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Грамніцу выкарыстоўвалі і ў кантэксце абрадаў сямейна-родавай накіраванасці: 
пры прыняцці бабкай-павітухай нованароджанага; пры адпраўленні дзіцяці разам з 
хроснымі бацькамі да святога хрышчэння; пры адыманні дзіцяці ад грудзей; яна была 
абавязковым спадарожнікам сватоў, калі яны ішлі сватаць дзяўчыну, калі дружына ма-
ладога прыязджала выкупляць маладую, калі вясельны поезд адпраўляўся ў храм да 
вянца; свечку давалі ў рукі таму чалавеку, які доўга і цяжка паміраў. 
У цяперашні час кола людзей, якія трымаюць пчол, звузілася, большасць 
насельніцтва пражывае ў гарадах, таму сакрэты прыгатавання свечак у дамашніх 
умовах ведаюць не ўсе. У такім выпадку іх купляюць у дзень свята ў царкве. Старыя 
людзі не раз расказвалі нам пра тое, што замест некалі адной вялікай свечкі, якой ха-
пала на цэлы год, зараз купляюць тры самыя вялікія царкоўныя свечкі, перавязваюць 
іх «васьмеркай» (старадаўнім знакам вечнасці, бясконцасці) і так захоўваюць на пра-
цягу года. 
У дзень Грамніц у храмах асвячалі не толькі свечкі, але і ваду. Па ступені 
значнасці грамнічная вада лічылася на адным узроўні з той, якую бралі на Вадох-
рышча. Ваду даволі часта выкарыстоўвалі адначасова са свечкай. Калі хлопец ішоў 
служыць у войска, то маці з бацькам акраплялі яго на выхадзе з хаты свянцонай ва-
дой і ў голас гаварылі наступныя словы: «Божухна, захавай цябе». 
Асаблівасць беларускіх абрадаў – перапляценне ў іх аграрна-бытавых, 
язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў, што і з’яўляецца састаўной часткай традыцый-
на-бытавой культуры беларускага народа.  
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В последнее время возникает интерес к национальным культурам Англии и 
восточных славян. Чтобы понять, насколько эти культуры похожи и в чем их разли-
чие, проведем сравнительный анализ некоторых пословиц, поговорок и фразеоло-
гизмов английского, русского и белорусского языков.  
Устное народное творчество, выраженное в пословицах и поговорках, является 
словесной формулой, не связанной с каким-либо литературным или фольклорным 
произведением, а так же вошедшей во фразеологию массовой речи: «пословица к 
слову молвится». 
Пословицы и поговорки – это меткие, точные выражения, созданные народом, пере-
веденные из древних источников или заимствованные из литературных произведений. 
В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, пред-
ставления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Пра-
вильное и уместное использование пословиц и поговорок в речи придает неповто-
римое своеобразие и выразительность.  
Мудрость народа, накопленная поколениями, выражает в пословицах, поговор-
ках и фразеологизмах предупреждение: ‘if you sing before breakfast, you will cry be-
fore night’, а русским эквивалентом данной пословицы будет являться ‘ты все пела – 
это дело, так пойди же попляши’; народный опыт: ‘hell is paved with good 
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intentions’ на русском языке будет звучать так ‘благими намерениями вымощена до-
рога в ад’; высмеивание пороков: ‘everyone calls his own geese swans’, в русском 
языке – ‘всяк кулик свое болото хвалит’, а в белорусском языке – 
‘усякі кулік свае балота хваліць’; внешний вид: ‘you look like a cat after it has eaten a 
canary’, в русском языке – ‘ты светишься довольством’; советы: ‘don’t trouble trou-
ble until trouble troubles you’, в русском языке ‘не буди лихо, пока оно тихо’, а в бе-
лорусском языке ‘сядзі ціха – не будзеш ведаць ліха’; мудрость: ‘who chatters to you, 
will chatter of you’; полностью совпадает с русской поговоркой ‘кто сплетничает с 
вами, тот будет судачить и сплетничать о вас’. 
  Следует отметить, что порядок слов в английском языке не соответствует 
русскому языку, что значительно затрудняет дословный перевод. Например, 
дословный перевод английской пословицы ‘the pot calls the kettle black’ будет 
звучать на русском языке ‘горшок обзывает этот чайник черным’, что полностью 
искажает смысл высказывания. Для этого необходимо найти адекватный вариант по-
словице в русском языке. Например, русскоязычная пословица ‘чья бы корова мыча-
ла, а твоя помолчала’ более понятна и ближе по смыслу славянам. Но если перевес-
ти данный вариант русскоязычной пословицы на английский язык, то получится 
‘anyone’s cow may moo, but yours should keep quiet’. Дословный перевод пословицы 
‘the grass is always greener on the other side of the fence’ звучит в русском языке 
‘трава всегда зеленее по ту сторону забора’. Но в русском языке такой пословице 
нет, зато есть другая пословица ‘хорошо там, где нас нет’. Эти две пословицы 
аналогичны по смыслу, но дословный перевод русской пословицы будет ‘Life is bet-
ter, where we are not present’. 
Перевод фразеологизмов имеет свои особенности. Русскоязычному фразеоло-
гизму ‘когда рак на горе свистнет’, которое используется для выражения невоз-
можности какого-либо действия, соответствуют английские фразеологизмы ‘when 
pigs fly’ и ‘to wait till the cows come home’. Понятно, что рак свистеть не может, но 
возникает вопрос: почему именно рак, и почему именно на горе? Еще более логич-
ным кажется эквивалент ‘to wait till the cows come home’. Во времена создания этой 
пословицы быт простого англичанина был напрямую связан с животноводством. 
Среди домашних животных у англичан и славян наиболее часто упоминаются соба-
ка, лошадь (конь), рыба и кошка (что, вероятно, объясняется общностью историче-
ского развития всего человечества). 
В большинстве славянских пословиц предпочтение отдается диким животным. 
В результате этого появляется противопоставление «заяц-волк». В английских по-
словицах чаще используются домашние животные, особенно часто встречается 
«кошка-мышь».  
Многие английские пословицы и поговорки легко переводятся на русский и 
белорусский языки, например: ‘seize the bull by horns’ – ‘взять быка за рога’ – 
‘узяць быка за рогі’; ‘there is no smoke without fire’ – ‘нет дыма без огня’ – 
‘няма дыму без агню’; ‘appetite comes with eating’ – ‘аппетит приходит во время 
еды’ – ‘апетыт прыходзіць падчас ежы’. 
Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много обще-
го имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопонима-
нию и сближению. 
Следует отметить, что в каждом языке существуют фразы и выражения, которые 
нельзя понимать буквально, даже если известно значение каждого слова и ясна грам-
матическая конструкция. Смысл такой фразы остается непонятным и странным. На-
пример, русский фразеологизм ‘на волка поклеп, а кобылу зайцы съели’ не имеет точ-
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ного английского эквивалента. Он призывает нас искать факты, проверять, анализиро-
вать, доказывать вместо того, чтобы слепо верить теориям, которые только кажутся 
логичными и обоснованными. Волк не может быть признан виновным на том лишь 
основании, что он волк. То, что не доказано, остается лишь версией. При этом инте-
ресно то, что лошадь в пословицах – «интернациональное» животное: по частоте 
употребления она занимает одно и тоже место и в русских, и в английских послови-
цах. Например, английская пословица ‘all lay loads on a willing horse’ соответствует 
русскоязычной – ‘на старательную лошадь все груз взваливают’. 
Таким образом, мудрость и дух народа проявляются в его пословицах, поговор-
ках и фразеологизмах, знание которых способствует не только лучшему знанию 
языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. 
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Какую роль играет язык в жизни современного человека? Является ли он только 
средством коммуникации? Известно, что жизненный, нравственный и духовный опыт 
каждого белоруса связан с системой определенных понятий, выработанных нашим 
сознанием на протяжении всей жизни. Понятия эти отражаются в словах. Их запас по-
полняется каждым обучаемым в зависимости от приобретаемого им опыта. И чем бо-
гаче словарный запас студента, тем полнее его знание о жизни и глубже постижение 
окружающего нас мира. Можно предположить, что обучаемый, обладающий лишь не-
большим запасом слов для общения, имеет весьма узкий кругозор. Он, как правило, 
интеллектуально слабо развит, имеет низкий IQ и из богатейшей книги жизни извлек 
пока что мало знаний о смысле своего собственного бытия. Общий кругозор такого 
студента, уровень постижения его жизненных ценностей, весьма невысок.  
Нет сомнения в том, что слово есть начальное понятие бытия. В слове любого 
языка, в том числе и белорусского, нужно ощущать и воспринимать отсвет Слова, 
бывшего в начале всего. Вне слова нет и бытия. Но наши дела, действия и поступки 
невозможны без мысли. Нет мысли, не оформленной в слове. Слово – это краеуголь-
ный камень всего сущего. 
Познавая мир, белорусы, как и все люди в целом, выявляют одновременно раз-
личные оттенки одного и того же предмета или явления. Это связано с гибкостью их 
мышления. В связи с этим можно сказать следующее: чем большее многообразие 
умеет найти обучаемый в любом явлении, тем более становится развитым его мыш-
ление, и, тем самым, богаче его язык. К примеру, можно иметь в сознании лишь од-
но понятие «хороший», а можно и несколько. Это такие, как: неплохой, правильный, 
